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神戸大学経済学部非常勤講師 (1956，1960， 1966， 1968， 











































































































































ソ同盟の自然改造 立命評論第 5 号昭和28(1953)年 1月
間号室長重量害福AE盟に経済論叢第時 5号 5月
ドイツ民主共和国の経済 経済評論第2巻 11号 11月
形式的な比較論 副島種典氏




















禅 第 2 号 4月
禅 第 4 号 6月
禅 第 5 号 7月
禅 第 6 号 8月
禅 第 7 号 9月
禅 第 8 集 10月
禅 第 9 集 11月









































経済評論第9巻 1号昭和~5(19hO)年 1 月
経済論叢第85巻 3号 3月
書斎の窓〔有斐閣〕 第 78 号 4月
経済論叢第87巻 3号昭和36(1961)年3月
立命館経済学第10巻 3号 10月

















































































経済セミナー第 105 号 3月
エコノミスト第43巻 10号 3月
経済論叢第75巻 4号 4月
経 済第 15 号 9月
皇日本室経鉱済壁政策童話学会料編勤「皇経済欝体制済 昭和41(1966)年9月
経済論叢第98巻 3号 9月
経 済第 30 号 11月
経済評論第15巻 13号 11月
経済研究〔一橋大〕第18巻 1号昭和42(1967)年 l且
経 済第 35 号 4月
永生中立第 10 号 7月
月刊百科第 62 号 11月
月刊百科第 63 号 12月
経 済第 44 号 12月
「憲法研究」特集 5
草命と平和革命〔憲法研究所〕
経 済第 45 号昭和43(1968)年 1月
















































































































































休原正雄教授著下目録 (135) 135 
辞「中麗期経済晶計7画」37から戦「経後済日社本 経 済第 162 号 10且
戦「経後済日計本画の経」と済「計防画布〔計5)画」 臨皿 済第 163 号 11用
Pwhanrcadcs r dmuJaclphsaspoln  rleoasd numd cwt1田iD0tsn aprotdOnicEsauxblmaodr cpek団nets - EKcyont町o田UCniRvemrseitwy Vol-47， 2 昭和田(1978)年 1月No.l 
parti 
最険近な役の軍割需産業中動向とそり危 記盟 済第 171 号 7用
日本軍需産業の新たな展開 経 済第 18.5号昭和54(1979)年9且




























図書新聞第 264 号 9月18日
経済評論第4巻 4号昭和30(1955)年4月
学園新聞く京大〉 第 807 号 7月11日
学園新聞(京大〕第 845 号昭和i12鵬年6月
136 (136) 第127巻第l号
判郎著りや「経す済い入学」門書 岸本誠二 京都新聞 昭和283日2(1957)年 1月
副島種奥「社会主義経済学」 経済評論第7巻 10号昭和33(1958)年 9月




朝鮮時報第 508 号昭和54日4(1969)年 7且
高昇孝著「朝鮮社会主義怪済論」 統一評論第 116 号昭和49(1974)年10且
海道進著「社会主義企業計画論」 国民経済雑誌第133巻 2号昭和51(1976)年2耳
新文失し「い社社会会主主義義的像所探有究と一価一値芦論田」 京都民報第 724 号 11月14日
数学者としてり試論 v.グ
ルシ雄義ョ」三フ，訳V「.モーイ L プ著占，社 土以J、
会田主中 コYピュータ 旗
昭和75日2(1977)年 3月
外一昔重論面話序化過懸渡説念し期端」た社諭会に主疑詐義問残霊の研長す究分 日本とソビエト 第 796 号 6月 1日
主学問義題ネ会」を立科体学研的究に所探編る「現代東社京大会 赤旗評論特集版 第 16 号 7月11日
国説本」三郎，仲弘編著「ソ連経済 経 済第 172 号昭和53(1978)午 8月




ソヴェ ト同盟の社会主義ltil! 済学小辞典J (岩波書庖〕
ソげヴエ~-→ト同悶盟の唯経済恥〔戦蜘後働〕 寄謹壁臨富醇幸蒜ま喜譲責?門号喜謀1霊霊曹聖軒正F宇昭和制3叩臼略〕年4丹
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ロシア・ソグヱト研究発展のた













日ソ交渉と領土問題 分輸分会新会〉聞 (国鉄労働第組合1京6都運号 9月4日
日ソ文化交流への期待 読売新聞(大阪・夕刊〉 10月24日
予質は算楽に編には帳成な方消ら針白し，にとお1千台所億一減一税生も活実 京都新聞 昭和103日2(1957)年 1月
苦ソ悩の経す済る競米争， 自信りソ連 米 中国新聞 昭和23日3(1958)午 2且
主白F意長義蓄える EL吋孝信こ一一ソ新七カ 画 学園新聞(京大〉第 960 号昭露首(195明 1月
東欧社会主義国の経済 学園新聞(京大〉第 1078 号昭和253日6(1961)年9月
ソピエト経済の動向 日(本日とソピ品ト 甜用ソ協会〕 30 
号昭和253日9(1964)年11月
ソ連経済の発展と問題点 日本とソビエト 第 525 号昭和54日2(1967)年 1月
農村問題解決の指針 朝鮮時報第 466 号 2月25日
一十(一上月革社・命下会五〉主十義周革年命と記わ念れわれを して 学生新聞第253~254号 11月 1~8日
重大な意義をもっ文献 朝鮮時報第 541 号昭和204日3(1968)年4且
社会主義的経済統合について 日本とソピエト 第 675 号 12月5日
動きだす日ソ学術交流 日本とソヒ〉ト第 730 号昭?官〔即俳6月
政問衛題策」目所題月在明らかに報で告理論σ前
問11 号に〉ついを読てのん 赤 旗
昭和9田日(1975)年11月
レ ニンから学ぶべきもり 日本とソビエト 第 763 号 11月15日
学カ者ーター大統領の新核政策と科 串初、 旗 昭和52(1977)年 5月13民
経済学とは 進研新聞第 7 号 昭和l田日(1978)年 7月
た1え0革月て命社会主社義会主革命義のの6必1周然年性示を迎し 日本とソピェト 第 828 号 11月15日



















































学園新聞〔京大〉 第 833 号 昭2和7田日(1956)年 2月
自 然第11巻 7号 7月
辛関新聞〔京大〉 第 848 号 7月2日
学園新聞〔京大〉 第 868 号 II月26日
学園新聞(京大〉第 883 号昭3和83日2(1957)年4月
経 済第 121 号昭和49(1974)年 5月
日本り科学者弟1l巷 7号昭和51(1976)年7月
経 済第 153 号昭和52(1977)年 1月



























命第 13 号 11月
昭和32(1957)年11月
10日中国新聞
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協同
(京都大学生活
協同組合〉
化通信
学術第 25
第16期第 1号昭if〔lm年 9月
号昭和42(1967)年4月
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(作成者.野津正徳，細川元雄，樫田忠衛〉
